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Corn se pot veurer, son trentasis les especies que vaig cap-
turar sense contar els micros y tenint en compte que d' algunes
vaig agafarne set o vuyt exemplars y que la excursio fou feta
molt depressa, sense podernos entretindrer en cassar molt; y
afeigint a n' aixo lo primerenchdel temps, pot deduirse is ri-
quesa de la fauna lepidopterologica de la encontrada.
UNA ORQUIDEA NOVA
per el
DR. D. JOAN CA DLVALL
En 1' excursio que '1 dia 6 de Maig de 1903 efectuarem
ab el senyor Ferrer a Montserrat, el R. P. Adeodat Francisco
Marcet, que ab ver entussiasme estudia ]a Flora d' aquella in-
comparable montanya, me preseuta una Orquidea que de
prompte y no sons algdn dupte referi al Ophrys scolopax
Cav.; Ines estudiada despres aquella planta ab la deguda de-
tencio, pugul apreciarli diferencias, a mon entendre bastants,
pera considerarla corn especie nova. D' ella y d' alguna altre
planta `n dongui compte a ]a Royal Academia do Ciencias y
Arts de Barcelona, en una nota que fou oportunament llegida
y que per exces de material no s' IIa publicat encare. Y corn
que `1 diferir per mos temps sa publicacio podria redundar en
perjudici de la corresponent prioritat, me decideixo a reme-
tre a 1° Institucio la descripcio d` aquesta orquidea (sentint no
poguer incloure `1 dibuix per no habermen quedat copia), per
si creu d' interes donarla a coneixer als sous lectors.
Ophrys 7waontse,'rrrtensis Cad. sp. nov.
Foliis oblongis ; floribus laxe spicatis , bracteis herbaceis,
ovarium superantibus ; tepalis exterioribus cruciato-patenti-
bus, roseis viridi-nervosis ; interioribus mediocribus, roseis
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subglabris; labello basi trilobo, lobis lateralibus triangulari-
bus, revolutis, semicirculum busi describentibics, velutinis
purpureis, obscuriori apice obtuso super/iciem labelli ion supe-
rantibus; lobo medio semicliptico, margine revoluto, purpureo
velutino, in medio macula glabra duabax liieis longitudiiali-
bus conectis allera aiterrioei sinuosa, coiastituta; in apice, vi-
ridi-davo, brevi, semicirculari appendice recurvato. Gymnos-
temio arcuato, brevi et lecher rostrato.
lliffert a 0. scolopa.;c Cav., eui valde similis, tepalis 2 in-
terioribus longioribus, duplo latis; labelli lobo medio latiori,
breviter appendiculato; lateralibus obtusis, non cornutis,
apice obscuriori superficiem labelli non superantibus.
Floret Majo.
In nemorosis Montserrati P. Adeodatus F. Marcet legit.
Tarrassa, 15 d` Abril de 1904.
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